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The goal of this startup is to assist students in gaining experience in the real life 
scenario by implementing their knowledge and creativity to the real problems of 
company. This is necessary due to the higher requirements of today's job 
requirement especially with the Asean Economic Community plan is going to be 
implemented, company would definitely look for job candidates who have had 
adequate experience both from within the country or abroad in the area of Southeast 
Asia. Based on that problem and objective, then this startup which hence named 
STUPANY is being done. Design methodology that being used are Object oriented 
analysis and desing, and Business Model as methodology for designing the business 
plan. The final results of STUPANY is a portal where we try to increase job 
readiness of students, by becoming a place that can provide real projects from 
companies, place to learn and directing the creativity of the students to the problem 
that company having in real life event. The conclusion reached is that with 
STUPANY, we can enhance the ability and experience of the students when required 
to act professionally in accordance with their fields. (P) 
 





Tujuan Startup ini adalah untuk membantu para pelajar dalam mendapatkan 
pengalaman di dunia kerja dengan mengimplementasikan pengetahuan dan 
kreativitas mereka pada permasalahan riil dari perusahaan. Hal ini diperlukan 
dikarenakan semakin tingginya persyaratan kerja saat ini apalagi dengan adanya 
rencana Masyarakat Ekonomi Asean yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, 
perusahaan – perusahaan tentu akan mencari kandidat kerja yang telah memiliki 
pengalaman yang memadai baik dari dalam negeri ataupun luar negeri di kawasan 
asia tenggara. Dengan didasarkan pada tujuan dan permasalahan tersebutlah, maka 
Startup inilah dilakukan yang selanjutnya dinamakan dengan STUPANY. Metode 
perancangan yang digunakan adalah Object oriented analysis and design, sedangkan 
rencana bisnis menggunakan Business Model.   Hasil akhir dari STUPANY adalah 
sebuah wadah yang mampu meningkatkan kesiapan kerja para pelajar dengan 
menjadi tempat pembelajaran dan tempat yang mampu menyediakan berbagai proyek 
riil perusahaan pada satu tempat dan mengarahkan kreativitas para pelajar pada 
permasalahan yang ada dilingkungan perusahaan. Kesimpulan yang dicapai adalah 
dengan adanya STUPANY, dapat meningkatkan kemampuan dan pengalaman para 
pelajar ketika dituntut untuk bertindak professional sesuai dengan bidang mereka. (P) 
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